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＜なぜ日本にグローバル人材が必要なのか？＞
グローバル世界への飛躍
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グローバル人材＝人間力
１。異文化理解力 understanding cultures
２。情報発信力 communication power
３。知識技術力 knowledge and craftsmanship
４。総合調整力 coordination and orchestration
５。情熱と強靱性 passion and resilience
「個の確立」
１。世界の宗教を知り、自分の宗教を考えること
それは異文化を知り、自分を知ること
世界３大宗教とは何か？
世界人口のどれだけが宗教を信じているか？
あなたの宗教は何ですか？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
 無宗教と答える大多数の若者がキリスト教のチャペルで結婚式
を挙げる大らかさ。
 無信仰と答える若者が、外国では不遜に思われてしまう可能
性あり。人間は弱い存在だから。
世界の３大宗教
イスラム教、 キリスト教、 仏教
日本の宗教
神道 仏教
八百万の神が存在、すべてに神が宿る｜大乗（釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如他）
冠婚葬祭はじめとする日常生活において、神道と仏教が混在して存在
新年の参拝 大晦日の除夜の鐘
結婚式 お葬式
初宮参り 春秋の墓参り

２。語学は何故必要か？
 １００の知識を持っていてもコミュニケーションなり発信力なけれ
ば存在はゼロ。「沈黙は金」なんて言うのは日本人だけ！
 道は語学力をつけることしかない。江戸・明治 （箕作阮甫と蘭学）
外国人に対するには、実はほんの少しだけの英語で大丈夫。
 「国家の品格」の著者は「英語を小学校で教えることは日本を
滅ぼす」との亡国論。これは「武士は食わねど高楊枝」と同じ。
 日本人は英語のできる人を「中身がなく下らない人間」と蔑視
する傾向がある。 そうしたパラダイムシフトが必要！
※ＴＯＥＦＬ（iＢＴ）は120点満点全体順位 アジア内順位
語学力 ～ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ）のスコア2016
順位 国名 ＴＯＥＦＬスコア
１位 アイルランド １００
２位 オランダ
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９９
４位
ベルギー
デンマーク
スイス
９８
・
・
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・
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・
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・
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１７３位 ギニア ５７
順位 国名 ＴＯＥＦＬスコア
１位 シンガポール ９６
２位 インド ９３
３位 パキスタン ９２
・
・
１２位 韓国 ８２
・
・
１９位 中国 ７９
・
・
２６位 ラオス人民民主共和国 ７１
２８位 日本
カンボジア
７１
31位
(最下位)
ラオス人民共和国 ６３
ETS-Test and Score Data Summary for TOEFL Internet-based and Paper-based Tests
JANUARY 2012-DECEMBER 2012 TEST DATA
コミュニケーションの手段を獲得すること
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３。＜日本と韓国の差＞
日本人 １万人
・ ビジネスマン
・ 官公庁関係者
・ 長期滞在者（以上で１万人）
ーーーーーーーーーーー
⭕️老人セカンドホーマー
（年金生活者１千人）
２０１０年のマレーシア（フィリピンも近似）
韓国人 ２万人
・ ビジネスマン
・ 官公庁関係者
・ 長期滞在者（以上で１万人）
ーーーーーーーーーーーー
⭕️中学生・高校生で英語を勉強し
に来ている生徒（６千人）
⭕️彼らの生活を支える母親（３千人）
⭕️ゴルフ教室に通う青年
それ以外は空白！
United Nations 国際連合
総会議場General Assembly Hall

主要国際機関の日本人職員数（専門職以上）
（注）上段は (日本人職員数)  /  (全職員数)  。下段（ ）内は日本人職員数の割合。
国際機関の日本人職員
Number of Japanese working at International Organizations
国際機関人事センター
（出典：各機関の資料）
USG ASG D2 D1 Pレベル 合計
UN 1/64 0/79 4/175 13/502 138/10,930 156/11,750
(平成25年1月現在） (1.56%) (0.00%) (2.29%) (2.59%) (1.26%) (1.33%)
UNDP 0/1 0/10 2/84 9/275 58/2,276 69/2,646
(平成24年12月現在） (0.00%) (0.00%) (2.38%) (3.27%) (2.55%) (2.61%)
UNHCR 0/1 0/3 1/16 2/97 58/2,070 61/2,187
(平成25年12月現在） (0.00%) (0.00%) (6.25%) (2.06%) (2.80%) (2.79%)
WFP 0/1 0/4 1/41 2/98 37/1,257 40/1,401
(平成24年12月現在) (0.00%) (0.00%) (2.44%) (2.04%) (2.94%) (2.86%)
UNICEF 0/4 1/39 3/92 67/2,954 71/3,089
(平成25年12月現在） (0.00%) (2.56%) (3.26%) (2.26%) (2.29%)
４。＜日本と中国の比較＞
「環境保全文明の実現」
NGO「守望地球」”Operation Earth”の活動
①アマゾン流域の熱帯雨林環境調査
②東アフリカにおけるクロサイ保護調査
③ガラパゴス島における海洋生態調査
④メコン・トルンサップ湿地帯保全調査
⑤北極におけるエコロジー・気候変動調査
２０１３年（１００人）→２０１７年（５５０人）
＜高校生の欧米大学への留学に極めて有利！＞
・世界の1万8000の大学のうち980位までの大学ランキングを発表
（昨年度は800校）。日本の大学は69校がランクイン、昨年よりも大きく増大。
・ただし、上位200校には東京大学（39位）と京都大学(91位)のみがランクイン
シンガポール国立大学（24位）北京大学（29位）清華大学（35位）香港大学（43位）
などの大学に大きく水をあけられている。
801位・明治大学
39位・東京大学
91位・京都大学
６０１位・岡山大学
５。＜日本と米国の差＞
６。＜堀江道場＞
１．人は心と心で分かり合えるか？
２．個（アイデンティティー）の確立
とはどういうことか？
３．日本は世界で孤立して
生きていけるか？
１．日本社会の同質性の高さと規律の厳格さ。
２．国民全体が同じ「朝ドラ」をみて涙する。
３．「空気を読む」ことのできるユニークな国民。
４．「腹と腹を割って」「腹と腹で分かり合う」国民。
５．愛想のよい人間は、全て善人と思う国民性。
人は心と心で分かり合えるという気持ちが身に染み込
んでいる。世界はそんなには甘くない！
★自然災害時などの結束力はあるが、結果的に閉鎖
的な社会となっていることは問題。言葉の壁！
人は心と心で分かり合えると思わないこと
型嵌め！
< 地球と人類の存続 >
< Survival of this Planet >
７。
PlanetaryBoundaries－地球システムの境界－
気候変動
窒素循環（→大気汚染、酸
性雨、 富栄養化等）
生物多様性
の喪失
Rockström et al(2009) ⇒環境問題の「質」の変化
身近な環境問題から
これにプラスして地球変動の課題へ
Cf.「人類世（anthropocene）」(Crutzen2002) 5 
The Living Planet Report 2016. ZSL/WWF
世界人口の増加と生物多様性の喪失！
＊陸と海の生命圏保全と水やレジリエンスの確保
が持続可能な開発目標SDGsの基礎。 「自然資本」
Sustainable Fishing, etc.
＜ ＳＡＴＯＹＡＭＡ ＩＮＩＴＩＡＴＩＶＥ ＞ Naturel Capital  （ Economic Value ）
Value of Ecosystem Services from forests 
is estimated 70trillion JPY.
- Soil loss prevention
- CO2 absorption
- Water recharge
- Water purification
- Flood mitigation 
山 Yama – Mt Forest
Multi-function of agriculture and farming 
community is estimated 8 trillion JPY.
- Flood prevention
- River flow control
- Soil erosion prevention
- Groundwater recharge
- Comfort
里 Sato - Village
Value of Ecosystem Services from 
Swamps is estimated 839~971 billion JPY.
- Water flow control
- Water purification
- CO2 storage
- Recreation
川 Kawa - River
Value of Ecosystem Services is estimated 
258~336 billion JPY from Coral Reefs, 
610 billion JPY from Tidal Wetland. 
- Fisheries
- Coast protection
- Water purification
- Recreation, Tourism
海 Umi - Sea
Safe and fulfilled urban life
Supported by nature’s gifts from local regions
最後に伝えたいこと！
＜ 地球は一つしかない ＞
我々人類は地球２個分の生活をしていて資源は
枯渇し、生物多様性は大きく喪失していること。
人間の経済活動は、地球温暖化ガスを排出し、
世界が危機的なレベルの摂氏２度の気温上昇
に限りなく近づき地球が悲鳴をあげていること。
 「岐路にあるこの地球と人類」の将来のために、
子々孫々のために何をなすべきかを考えられる
人間が、地球的規模でのグローバル人材。

